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1.          Бондаренко С. Андріана Костенко: "Сумам не вистачає 
сталості у розвитку" : своєрідний підсумок роботи Сумської міської 
ради зробила сумський політолог, викладач СумДУ Андріана 
Костенко / С. Бондаренко // Панорама. – 2019. – № 44. – 30 октября-
6 ноября. – С. А4-А5. 
2.          В Сумах разыграли Суперкубок : за него боролись две 
объективно сильнейших футзальных команды Сумской области – 
"Food Centre-СумГУ" и "Спасатель" // Ваш шанс. – 2019. – № 44. – 
30 октября-9 ноября. – С. 18А. 
3.          В Сумах соревновались юные экономисты : в СумГУ состоялся 
ІХ традиционный областной турнир юных экономистов, 
организованный учеными кафедры международных экономических 
отношений учебно-научного института бизнес-технологий 
"УАБД" // Ваш шанс. – 2019. – № 44. – 30 октября-9 ноября. – С. 19А. 
4.          В Центре волейбола начался сезон : в недавно открытом 
Центре пляжного волейбола СумГУ уже состоялись первые из целой 
череды запланированных соревнований // Ваш шанс. – 2019. – 
№ 44. – 30 октября-9 ноября. – С. 18А. 
5.          Для підготовки ІТ-шників : у СумДУ разом із компанією ТОВ 
"Аптімайзд Оперейшнз" відкрили новий навчальний центр // Освіта 
України. – 2019. – № 45. – 11 листопада. – С. 3. 
6.          Дні міжнародної співпраці : у СумДУ відбулися масштабні 
заходи в рамках Днів міжнародної співпраці // Освіта України. – 
2019. – № 44. – 4 листопада. – С. 3. 
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7.          Кириченко Д. Встановлено Пам'ятний знак загиблому 
студенту-воїну : 2 вересня в СумДУ на честь студентів і випускників, 
які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну 
цілісність України, урочисто відкрито скульптуру / Д. Кириченко // 
Освіта і суспільство. – 2019. – № 9. – вересень. – С. 2. 
8.          Кириченко Д. Центр пляжного волейболу – у Сумах : 
9 вересня у СумДУ урочисто відкрили другу чергу Нового 
навчального корпусу, а також унікальний та єдиний в Україні Центр 
пляжного волейболу / Д. Кириченко // Освіта і суспільство. – 2019. – 
№ 9. – вересень. – С. 5. 
9.          "Команде не хватает игровой дисциплины" : в матче 5-го тура 
чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге сумская команда 
"FoodCentre-СумГУ" проиграла в Одессе местному "Эпицентр К 
Авангард" // Ваш шанс. – 2019. – № 43. – 23-30 октября. – С. 14А. 
10.         На Універсіаді в Італії українська команда увійшла в ТОП-20 
кращих збірних – спортсмени вибороли 20 медалей. Серед 
переможців студенти СумДУ: Марія Миколенко здобула золоту 
медаль з легкої атлетики; срібну медаль здобули Артем Овчинніков 
і Поліна Родіонова // Вища школа. – 2019. – № 8. – С. 3-4. 
11.         Наши – в Экстралиге : команда "FoodCentre-СумГУ" в 
очередном матче проиграла в гостях херсонскому "Продэксиму" // 
Ваш шанс. – 2019. – № 46. – 13-20 ноября. – С. 19А. 
12.         Первая победа за два года : гандбольная команда СумГУ 
нашла спонсора, и на второй тур чемпионата Украины по гандболу 
в мужской Высшей лиге отправилась уже с новым названием – 
"RGM Group-СумГУ" // Ваш шанс. – 2019. – № 44. – 30 октября-9 
ноября. – С. 18А. 
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13.         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 
2019. – № 10. – жовтень. – С. 32-140. 
Серед здобувачів: Панченко Віталій Олександрович – старший викладач 
кафедри прикладної гідроаеромеханіки; Вакал Вікторія Сергіївна – 
науковий співробітник Сумського НДІ мінеральних добрив і пігментів; 
Молошний Олександр Миколайович – асистент кафедри прикладної 
гідроаеромеханіки; Довгополов Андрій Юрійович – викладач-стажист 
кафедри технологій машинобудування, верстатів та інструментів; 
Майборода Тетяна Миколаївна – асистент кафедри управління. 
14.         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 
2019. – № 10. – жовтень. – С. 2-31. 
Серед здобувачів: Олефіренко Олег Михайлович – доцент кафедри 
економічної кібернетики; Бойко Антон Олександрович – доцент кафедри 
економічної кібернетики; Багмет Ксенія Вікторівна – докторант. 
15.         "СумГУ" против "Нико-Баскет" : "СумГУ" провел игры 4-го 
тура чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге // Ваш 
шанс. – 2019. – № 46. – 13-20 ноября. – С. 19А. 
16.         Сумской университет попал в престижный рейтинг : в числе 
20 украинских вузов СумГУ вошел в рейтинг лучших университетов 
Восточной Европы и Центральной Азии // Ваш шанс. – 2019. – 
№ 43. – 23-30 октября. – С. 11А. 
17.         Сумчанки набирают очки в гостях : женская команда 
гандбольного клуба "СумГУ" провела игры 3-го тура чемпионата 
Украины по гандболу // Ваш шанс. – 2019. – № 46. – 13-20 ноября. – 
С. 19А. 
 
 
